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②: 1959"-'1985 (II) ・・・・・・・・・・・・・・ 『会報』第6号 (1989年2月)
③: 1986・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『会報』第7号 (1989年2月)
④: 1959"-'1986 (補遺)・・・・・・・・・・・・『会報』第 14号 (1989年6月)
⑤ :1987・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『会報』第30号 (1990年2月)




























( 1 ) 新彊維吾爾自治区文化庁《新彊文物志》編輯室『新彊文物志選稿』烏魯木斉新彊維吾爾自
治区文化庁 発行年次未詳
I ~~~~遡:35議総菜綴護軍姦:濁緩3E;:主主
( 1 ) 新彊維吾爾自治区博物館編『新彊文物.!I (5) 烏魯木斉新彊人民出版社発行年次未詳
( 2 ) 新彊維吾爾自治区博物館編『新彊文物.!I (6) 烏魯木斉新彊人民出版社発行年次未詳
( 3 ) 新彊画冊編輯委員会編『新彊』烏魯木斉新彊撮影芸術出版社発行年次未詳
(4 ) 人民画報社編『古代総路』北京 中国画報出版公司 1987年
( 5 ) 文物出版社編『中華人民共和国出土文物』北京文物出版社 1975年





( 1 ) 王重民等著『敦短吐魯番文献研究論集』肇北 明文書局 1986年
大原版:北京大学中国中古史研究中心編『敦短吐魯番文献研究論集』北京 中華書局 1982年
( 2 ) 湖南省博物館・中国社会科学院考古研究所編『長沙馬王堆一競漢墓』上冊北京文物出版
社 1913年














( 5 ) 李堤編『中国封建経済史研究』見明 雲南人民出版社 1987年
女所収:武建国「西貌大統十三年残巻与北朝均田制的有関問題J (1984年)
B 誼塞翠
( 6 ) 安志敏「長沙新発現的西漢吊画試探J[j'考古.!I1973年第 1期 43"'53 
女再録:湖南省博物館編『馬王堆漢墓研究』長沙湖南人民出版社 1979年 246"'255 
( 7 ) 池田温「東亜古代籍帳管見J林天蔚・黄約琴編『古代中韓日関係研究一中古史研討曾論文集
之一一.!ICentre of Asian Studies UNlVERSITY OF HONG-KONG 1987 103-125 




集刊 1983年 191""209 
( 9 ) 王鶴亭「新彊的攻児井J Ii'新彊社会科学.!I1983年第2期 119""124 
(10) 王世民「馬王堆漢墓在考古学上的意義」湖南省博物館編『湖南省博物館開館三十周年宣馬王
堆漢墓発掘十五周年紀念文集』長沙湖南省博物館 1986年 83""89 
(11 ) 菱伯勤「敦短的“画行"与“画院..J敦短文物研究所編1i'1983年全国敦建学術討論会文集』
石窟・芸術編(下) 蘭州 甘粛人民出版社 1987年 172""191 
(12) 黄盛埠・紐仲勲「従歴史地理看西北辺境J Ii'西北民族研究.!I1986年試刊号 21""34 
(13) 周偉洲「関子柔然社会経済和政治制度的初歩研究J Ii'中国史研究.!I1982年第2期 11""22 
(14) 周囲林「麹氏高畠時期量制標準之推測J Ii'新彊歴史研究.!I1986年第 l期 8""11 
(15) 張蔭才「唐代交通管理J Ii'締路樺』第2期 1986年 16""17 
(16) 張贋達・栄新証「和田、敦短発現的中古干聞史料概述J Ii'新彊社会科学.!I1983年第4期 78 
""88 
(17) 張沢戚「陪唐五代史史料」陳高華・陳智超他『中国古代史史料学』北京 北京出版社 1983 
年 179""238
(18) 趨超「唐代洛陽城坊補考J Ii'考古.!I1987年第9期 835""841 
(19) 陳文「漢唐時期新彊仏教流行情況述略J Ii'新彊社会科学.!I1984年第2期 103""112 
( 20) 吐魯番地区文物管理所(柳洪亮) r伯孜克里克千{弗洞遣社清理簡記J Ii'文物.!I1985年第8期
49""65 
(21) 伶柱臣「従考古学物質文化上観察中華民族融合的痕遮J Ii'社会科学戦線.!I1985年第2期 133
"" 142 
(22) 唐耕揖「関子吐魯番文件中的唐代永業田退団問題J Ii'山東大学学報.!I1964年第2期 42""55 
( 23) 馬蔓麗「大谷探険隊与吐魯番敦短文化J Ii'新彊大学学報.!I1983年第4期 70""77 
(24) 下孝萱「唐代的度支使与支度使一新版《旧唐書》校勘記之一一J Ii'中国社会経済史研究.!I19 
83年第 1期 59""65 
食再録:下孝萱『唐代文史論叢』太原 山西人民出版社・南京大学古典文献研究所専刊 1986 
年 256""268
(25) 孟凡人「楼蘭古城的性質J Ii'中国考古学研究-夏鼻先生考古五十年紀念論文集一』第二輯
北京科学出版社 1986年 210""226 
(26) 羅混「関子馬王堆漢墓吊画的商討J Ii'文物.!I1972年第9期 48""49 
*再録:湖南省博物館編『馬王堆漢墓研究.!I (前出) 279""280 
(27) 李泰玉「新彊仏教由盛転衰和伊斯蘭教興起的歴史根源J Ii'新彊社会科学.!I1983年第 l期 105
~117 
(28) 慮葦「専参西域之行及其辺塞詩中対唐代西域情況的反映J Ii'蘭州大学学報.!I1980年第 1期
92""99 
msi:連勝機~~~~~灘:35議長:52
( 1 ) 啓星「吐魯番文書与吐魯番学J Ii'歴史教学問題.!I1987年第6期 50~53 
( 2 ) 侯燦「吐魯番学研究粗纂J Ii'新彊社会科学情報.!I1987年第 1期 2 ""13 
( 3 ) 高明士「敦程撃輿陪唐史研究ー兼介紹日本新刊雨種有闘敦短撃的著作一J Ii'食貨月刊』復刊
第10巻第6期 1980年 7~17 
大再録:高明士『戦後日本的中園史研究』蓋北東昇出版事業有限公司 1982年 154~175 
(増訂版、肇北明文書局 1986年 202""223) 
(4) (陳志鴻) r歴史学家唐長揺深入辺遠地区研究吐魯番文書輩声国際学壇J Ii'光明日報.!I1984 
年10月4日
。4U
( 5 ) 李斌城 11983-1984年陪唐五代史研究概況J Ii'中国唐史学会会刊』第5期 1986年 15""'4 
( 6 ) (林為民) 1古書大夫ー訪北京図書館掲接能手韓魁占ーJ Ii'北京晩報JI1981年 6月19日
四jg:漆~?~~言語25:5:秘密
A 主主
( 1 ) 夏捷『締路高里行』香港 山遺社・前導書列③ 1983年
( 2 ) 勤草・宋金易『西北線旅蕗自助餐』九龍理額出版社 1983年
( 3 ) 黄昌俊・林ー奇・周湘雲編『新彊人民広播電台広播稿選新彊風情』北京広播出版社 19 
81年
大所収:李現国「高昌故城巡礼J (1981年)/陸華・柳用能「古戸見聞録J (未詳)
(4 ) 朱力編『新彊』香港 中華書局・中国知識叢書 1976年
( 5 ) <<新彊維吾爾自治区概況》編写組編『新彊維吾爾自治区概況』烏魯木斉 新彊人民出版社・
中国少数民族自治地方概況叢書 1985年
( 6 ) 水禾田『絡調之旅ー尚未完成的一次旅程一』香港博益出版集園有限公司 1983年
( 7 ) 蓉蓉編『絡調之路・新彊迫遥遊』香港新中華出版社 1982年
(8 ) 李洛霞『締路過客』香港天地園書有限公司 1983年










① V (15) *紹介: (李徳奇) 1<<敦短吐魯番文書研究》出版J Ii'光明日報JI1985年5月29日
V (62) 表題: [誤] 1関子唐代定戸等及戸令中幾個問題研究」
司 [正] 1関子唐代定戸等及戸令中幾個問題的研究」
V (91) *再録: Ii'大公報JI (香港)1972年2月21日. 2月22日
V (254) *書評:朱大滑「讃《競普南北朝史論拾遺>>J Ii'書品』第2期 1986年 16""'25 
羽(17) *再録: Ii'大公報JI (香港)1972年2月29日. 3月 1日
目 (25) 原載: [誤] Ii'文物JI1972年第 1期ー [正] Ii'人民日報JI1971年7月24日
*再録: Ii'文物JI1972年第 1期
③ V (9) *紹介:高揚「読《唐代奴蝉制度>>J Ii'光明日報JI1987年 2月18日
V (23) 表題: [誤] 1<<唐西州高目牒弘宝寺僧及奴蝉名籍>>J 
司 [正] 1<<唐西州高島牒弘賓寺僧及奴稗名籍》研究J
VI (3) 所載: [誤] Ii'中国歴代名都』 司 [正] Ii'中国歴史名都』
⑤ V (6) *書評:王嘉 1<<唐五代敦建寺戸制度》評介J Ii'書品JI1989年第 1期 21"""'24 
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19-14
荒川正晴方 TEL 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百leResearch Society for Turfan Relics) 
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